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Харанорское буроугольное месторождение расположено в Харанор- 
ско-Тургинской котловине южной части Восточного Забайкалья. Изучае­
мый мощный пласт (Новый-1а) залегает на небольшой глубине, имеет 
мощность 14—25,50 м и разрабатывается в настоящее время Харанор- 
ским углеразрезом. Возраст угленосных отложений Харанорского место­
рождения был определен В. Д. Пренадой как верхнеюрско-нижнемело- 
вой [2]. Позднее Н. Ф. Карпов и JI. П. Нефедьева данные отложения 
считали нижнемеловыми [4]. Микрокомпонентный состав углей пласта 
Новый-1 а Харанорского месторождения аналогичен тарбагатайским 
углям Центрального Забайкалья [1, 3].
В данной работе приводится описание петрогенетических типов уг­
ля, условия образования угольного пласта и его строение.
Детальной разведке угольные месторождения Забайкалья подверг­
нуты были лишь в последние годы и не могли быть охвачены углепетро­
графическими исследованиями. В строении пласта Новый-1 а принимают 
участие в основном микрокомпоненты трех групп: витринита, фюзинита 
и лейптинита. Пласт Новый-1 а по петрографическому составу довольно 
однообразный и сложен преимущественно клареновым типом угля и час­
тично дюрено-клареновым, кларено-дюреновым и дюреновым [3].
К л  а р е н  о в ы й  тип угля слагается в условиях застойного лесного 
болота с высоким уровнем грунтовых вод и является преобладающим ти­
пом угля. Содержание кларенового угля в пласте составляет 72,3%' от 
мощности пласта. Пласт Новый-1 а сложен преимущественно кларено­
вым типом угля.
Д ю р е н о - к л а р е н о в ы й  тип угля является представителем ф а­
ции лесного топяного болота со слабой проточностью грунтовых вод. 
Данный тип угля составляет 18,1 %’ от толщи пласта.
К л а р е н о - д ю р е н о в ы й  тип угля является представителем ф а­
ции лесного топяного болота с пониженным уровнем грунтовых вод. 
Кларено-дюреновый тип угля составляет 9,0%; от мощности пласта.
Д ю р е н о в ы й  тип угля является представителем заболоченных 
лесов с низким уровнем грунтовых вод. Данный тип угля слагает незна­
чительную часть и составляет 0,6%' от мощности пласта.
Пласт Новый-1 а Харанорского месторождения можно разделить 
на семь петрогенетических пачек угля (снизу вверх). Каждая пачка на­
чинается углями кларенового типа и кончается фюзинито-семителинито- 
вым дюреном или углистым алевролитом.
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П е р в а я  п а ч к а .  В основании данной пачки залегает светло-се­
рый алевролит и темно-серый аргиллит. Выше залегает слой клареново­
го угля. Основная масса имеет ксиловитреновую структуру, в которой 
наблюдаются клеточные фрагменты гелифидированной и фюзинизиро- 
ванной ткани растений. К ним относятся лицзы семителинита темно-бу­
рого цвета с цолузаплывшими клеточными отверстиями, окаймленные 
кутинитом, линзы однородного телинита темно-бурого цвета с витрено- 
вой структурой, линзы суберинита коровой ткани оранжево-бурого цвета 
и единичные мелкие полоски фюзинита черного цвета с разрушенной 
клеточной структурой. Из лейптинитовых элементов имеются кутинит, 
единичные скопления резинита и микроспоринит, равномерно рассеян­
ный в основной массе. В зависимости от содержания гелифицированных 
и лейптинитовых микрокомпонентов выделяем следующие петрографи­
ческие разновидности: 1) витринитовый кларен, 2) семителинитовый
кларен, 3) витринито-микроспоринитовый кларен.
В т о р а я  п а ч к а .  В основании залегает слой семифюзинито-семи- 
телинитового дюрено-кларена. Основная масса данного типа угля имеет 
ксиловитреновую структуру. Из гелифицированных клеточных микро­
компонентов наблюдаются обрывки неправильной формы семителинита 
коричнево-бурого цвета с араукароидно окаймленными порами. Из фю- 
зинизированных компонентов имеются обрывки неправильной формы, 
полоски и мелкие таблички мелкого фюзинита с ясной клеточной, звезд­
чатой и совершенно разрушенной структурой, широкие полосы семифю- 
зинита черно-бурого цвета с ксиловитреновой структурой. Из лейптини­
товых элементов имеются единичные мелкие обрывки кутинита с неяс­
ными зубчиками и микроспоринит. Выше залегает слой кларенового 
угля, состоящий из нескольких разновидностей: 1) витринитовый кла­
рен, 2) семителинитовый кларен, 3) семителинито-семифюзинитовый 
кларен, 4) сеіѵгифюзинито-микроспоринитовый кларен.
Т р е т ь я  п а ч к а .  В основании залегает семифюзинито-семители- 
нитовый дюреножларен, переходящий в кларено-дюрен. Основная масса 
дюрено-кларенового угля имеет ксиловитреновую структуру, в которой 
наблюдаются фрагменты гелифидированной, фюзинизированной ткани 
растений и лейптинитовые элементы. Гелифицированные фрагменты 
представлены полосками семителинита коричнево-бурого цвета с попе­
речными и тангентальными срезами, обрывки с ксиленовой структурой, 
переходящей в ксиловитреновую. Из фюзинизированных компонентов 
имеются обрывки неправильной формы, таблички черного фюзинита с 
клеточной структурой, переходящей в звездчатую, и ясной клеточной 
структурой и годовыми кольцами роста. Овальные тела склероций име­
ют сетчатую структуру, черный цвет и встречаются в виде единичных 
включений, редко имеются, в скоплениях. Из лейптинитовых элементов 
имеются: желтый кутинит, с ясной и неясной зубчатой структурой, еди­
ничный мелкий резинит всевозможной формы светло-оранжевого цвета, 
желтый микроспоринит, равномерно рассеянный в основной массе. З а ­
вершает пачку слой кларенового угля, состоящего из нескольких петро­
графических разновидностей: 1) резинито-кутинитовый кларен, 2) вит- 
ринито-кутинитовый кларен, 3) витринито-семителинитовый кларен, 
4) витринитовый кларен, 5) семителинитовый кларен, 6) семифюзинито- 
вый кларен.
Ч е т в е р т а я  п а ч к а .  В основании пачки залегает дюрено-кларе- 
новый тип угля, имеющий две разновидности: фюзинитовый и витрини- 
то-семифюзинитовый дюрено-кларен. Основная масса данных типов уг­
лей имеет ксиловитреновую структуру темно-бурого цвета с черными 
микринитовыми включениями. Наблюдается в единичных случаях пере­
ходный микрокомпонент между группой гелифицированных и фюзини-
зированных элементов: семифюзинит темно-бурого цвета с ксиленовой, 
ксиловитреновой и звездчатой структурой. Из фюзинизированных микро­
компонентов имеются обрывки неправильной формы, полосы фюзинита 
черного цвета с ксиленовой, ксиловитреновой и звездчатой структурой. 
Завершает пачку слой кларенового угля, сложенного несколькими пет­
рографическими разновидностями: 1) витринитовый кларен, 2) семите- 
линито-кутинитовый кларен, 3) витринито-фюзинитовый кларен, 4) се- 
мифюзинитовый кларен.
П я т а я  п а ч к а .  Сложена в основании семителинито-семифюзи- 
нитовым дюрено-клареном и имеет выдержанную мощность по всей стен­
ке углеразреза. В северо-западной и юго-восточной частях разреза име­
ются линзы этого типа угля. Семителинито-семифюзинитовый дюрено- 
кларен имеет основной массы 65,63%, фюзинизированных микрокомпо­
нентов 29,33% и гелифицированных элементов 5,04% от мощности пла­
ста. Как и в предыдущей пачке, клареновый уголь составляет преиму­
щественную часть данной пачки. В зависимости от состава микрокомпо­
нентов среди клареновых углей выделяются следующие петрографиче­
ские разновидности: 1) альготелинито-кутинитовый кларен, 2) микро-
споринитовый кларен, 3) семифюзинитовый кларен, 4) кутинитовый кла­
рен, 5) витріинито-кутинитовый кларен.
Ш е с т а я  п а ч к а .  Данная пачка сложена большей частью кла- 
реновым типом угля. Она выдержана по мощности в центральной части 
пласта, на северо-западной и юго-восточной частях углеразреза залега­
ют две линзочки семифюзинито-кутинитового дюрено-кларена мощно­
стью от 0,5 до 2,5 м . Данный тип угля имеет основной массы 74,01%., ге- 
лифицированного компонента группы витринита 3,92%, фюзинизирован­
ных 18,34%, из лейптинитовых— кутинита 1,78% и микроспоринита 
1,95%,.
С е д ь м а я  п а ч к а .  Она сложена в основании фюзинито-семите- 
линитовым дюреном. Уголь содержит основной массы 25,19 %, гелифи­
цированных микрокомпонентов 6,38% и фюзинизированных 68,43%. 
В северо-западной части угольного пласта прослеживается линза данно­
го типа угля мощностью до 1 м  и протяженностью 8 м. Клареновый 
уголь слагает большую часть пачки и представлен несколькими разно­
видностями: 1) семителинито-кутинитовый кларен, 2) семифюзинито- 
микроспоринитовый кларен, 3) семителинито-семифюзинитовый кларен.
При изучении петрографических типов углей и строения мощного 
пласта Харанорского месторождения необходимо отметить следующее.
Общим характерным признаком для углей является горизонтальная 
слоистость гелифицированных, фюзинизированных и лейптинитовых рас­
тительных остатков в центральной и косая в прибортовых частях уголь­
ного бассейна.
Основным петрографическим типом угля, слагающим мощный пласт 
Харанорского месторождения и наиболее выдержанным по мощности и 
площади, является клареновый и частично дюрено-клареновый тип угля.
Характерной особенностью основной массы в клареновых и дюрено- 
клареновых типах угля данного месторождения является его ксиловитре- 
новая структура.
Существенной особенностью является автохтонный характер накоп­
ления исходного растительного материала. Тип болот, распространен­
ный на территории Харанорского месторождения, был, в основном, 
низинный [2].
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